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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
ie primesc la Administraţie sl ao 
plătesc: un şir mărunt odată 5 Le!, 
a doua si a treia oră 4 Lei. 
Cartea-i plug de aur, zice proverbul, însă ea poate să fie, uneori, şi 
tigaie de răbdări prăjite. 
Azi-mâine ae deschid şcoalele în 
toata ţara. Vine rândul plivaseîor şi al 
cărţilor. Vor avea pace liveaile şi celea 
prunduri de ape din marginea satelor 
şi oraşelor. Tineretul intră la slujbă 
grea, istovitoare de minte'. 
In preajma toamnei, părinţii cu copii 
de şcoală sunt ca împăratul din poveste, 
care c'un oehiu plânge şi cu altul râde. 
Plâng mai ales mumânila, că se despart 
de odoarele lor dragi, cari ajuîig sub 
mână străină. Plâng, când îi aduna lui 
Prâslea hăinuţele şi mâncarea în lăduţă, 
şi-i dau calea spre întortochiatele uliţi 
ale oraşelor. Chiar şi inima bărbătească 
a tatălui încă se înmoaie, când Prâslea 
rămâne cu ochii înroşiţi de lacrimi, în 
în pragul liceului sau al şcoalei normale 
dela oraş. Cum să nu plângă, ştiindu-1 
atât de singur şi atât de părăsit, în lume 
străină, îndepărtat de mila mamei şi 
de grija ocrotitoare a tatălui. 
Slab soldat acela, care pleacă „ge-
mainăr" de-acasă şi nu se întoarce măcar 
copral sau sergenţi 
Aşa şi cu şcolarii. Netrebnic copil 
este acela, care pleacă deacasă cu mălai 
î în străiţucă şi nu se întoarce cu pită 
albă în proţap, la sfârşitul anilor de 
şcoală orăşănească. 
Iar ca să vorbim mai limpede şi 
mai cu şart, vom spune, că nu numai 
părinţilor le râde inima de nădejdi, acum, 
când îşi pregătesc copiii de dus la 
şcoală, ci şi nouă tuturora, cari am 
făcut acelaş.drum, dela vatra lui Oenu-
şotca până Ia peana cea sprintenă a 
unei diplome sau a unei slujbuliţe dă­
tătoare de pâine. Ne bucurăm din toată 
inima, că astăzi sunt deschise şi pentru 
neamul nostru cărările luminării prin 
carte şi prin învăţătură. Astăai au şi 
piivasele noastre putere. Şi cărţile ne 
tt I pot da si nouă un trai mai uşor, mai 
tofcdean °* P â « n W o r rămâne însă I foalţat. Nu mai trebue să zăcărim tot 
c ă o d a t ? a - m i e n i n a t d e n ă d e J d i r 0 ! 5 a ] b e > lângă coada vacii si în arşiţa cea 
om m» Ş 1 ° d a t ă > d m P ^ s l e a se va alege I mistuitoare a soarelui". 
mare, domn ales si văzut, în faţa I „ ^
 x , . . . . , , . 
«>a se vor ridica toate pălăriile din
 f P^ern răzbi şi no» la slujbele celea 2>J? 9i d * mai departe, din întreg * n a I t e > ba chiar şi la scăunel, de harşon 
i'nutul fif,noi„ . r ' " I din jurul ministerelor 
nu se ştie în care vatră cu cenuşă se 
ascunde Pâtfrurnos isteţul. 
In şcoalele dela oraş să rămâie insă, 
până îu capăt, numai aceia, cari sunt 
croiţi pentru învăţătură şi pentru lupta 
cu mintea. Ceialalţi, cei slăbuţi şi amă-
riţi, să nu-şi sărăcească părinţii de­
geaba, iar la urmă, în loc do,pită albă, 
să se aleagă cu sula în straiţă şi cu 
acul in pălărie. Că mai cu ruşine şi mai 
cu amar trăieşti un nime, în haine dom­
neşti, decât un om de ispravă, îmbrăcat 
în cămaşă eu şerpar şi 'n tundră căl­
duroasă de oaie. 
Pânea domnească adeseori este mai 
amară decât fierea. Iar pânea de plu­
gar, de negustor sau de meseriaş cu 
prindere bună, vine mai cu hodină şi 
mai cu tigneală, decât plăcintele coapte 
în răbdări fripte. 
D a s e ă l u l S a n d u 
ţmutul. Şcoala este casa vrăjită, pt 
P°arta căreia intră Oenusotca şi, mai 
t&rziu, după un sir de ani, iese Dum-
nealui Doftorul cutare, Advocatul cutare, 
?J.U» ce mai sti, poate chiar Domnu' 
Jimistru Icaulescu. I Astăzi trăim zile 
Q e
 democraţie si câţi conducători de 
Popoare nu s'au 'ridicat chiar de lângă 
S t o c u l rotilei, ori de lângă ciocanul 
P; 
Aşa s unt părinţii, săracii. Pun pe 
A Î D c â r u ţ ă > îi leagă hăinuţele şi i e r uj^ e a subsuoară, şi visează pe bo-
Numai cât, în zilele noastre, de 
| înmulţire peste măsură a nădrăgarilor 
şi a trăitorilor din peana şi din plivase, 
să nu ne închipuim, că oricare certifi­
cat de şcoală înseamnă un scaun de 
barşon, ori un salar de zece-douăzeci 
de mii de Iei, sau şi mai mult. - Astăzi 
suntem şi cu cartea, ca şi cu moşia 
unui gospodar sau econom cu feciori 
şi fete multe. Ou cât sunt mai mulţi 
moştenitorii, cu atât scade şi parţeaua 
din moşie. ; 
Astăzi se dă şi In jurul cărţilor şi 
aela oraş. Copilul, când apucă pli­
ci
 e l
Ş l e a
* t e a în mână, : trebue i ă ştie, 
a r e să se ridice măcar C r e 8 t e t * H ° 8 A S E r i d l G Q măcar cu un 
«•ji
 f a ^
e a s u p r a părinţilor săi. El are 
^ câsti 0 P l f e ă m a i bună şi mai lesne 
°? s i d o ? a t ' d e c â t a c e e a > P 0 c a r e 0 u d â 
f fraţii 'i 9-J ° f r ă m â n t ă cu amar părinţii 
e
*nulo/ - r ă m a ? i a c a s ă la rădăcina 
cei mai ascuţiţi 
Şcolarii sunt astăzi cu zecile şi cu su­
tele de mii, iar slujbele şi carierele 
numărate. La ele răzbesc cei aprigi, 
cei cu mintea ea briciul. 
Prin urmare, şpoală trebue să facă' 
toţi copiii. Până Ja o vreme, toţi, ori 
cel puţin cât mai mulţi, trebue să-'şi 
încerce norocul şi puterile. Kioi odată 
Minia i ru r ă m a s p e d r u m , Dl ministru 
E. Mirto a fost zilele trecute la Reşiţa, ca să 
vadă dacă muncitorii dela marile fabrici înde-
stulîţi sunt ori ba? A plecat dela Târnova cu 
automobilul, dar drumurile aşa sunt dc rele 
încât automobilul s'a înfundat, iar dl ministru 
a trebuit să-şi continue calea pe jos. 
Nu stric* s'o mai păţeasci şi dnii mini­
ştri câte odatl, cel puţin vSd şi ei că drumu­
rile nu mai pot rimânca în starea de astăzi. 
Z i d i r e a p a r l a m e n t u l u i d i n B e r l i n 
e r a sft fie n r u n c a t A î n a i e r on d(na> 
m i t ă . Duminecă des de dimineaţă o detunătură 
groaznică a trezit din somn pe locuitorii din 
jurul parlamentului german. Frumoasa zidire 
era înconjurată de fum, iar după împrăştierca 
fumului o parte a ei zăcea în ruină. Cineva 
a băgat în pivniţă mai multe patroane de 
dinamită, iar pe zidire a scris: „Trezcştc-te 
Germanie!" Spre noroc numai o mică parte a 
zidirei s'a dărâmat, strieându-se în schimb 
aproape toate geamurile. Făptuitorul n'a fost 
prins încă. 
Z e p p e l f n u l e r a s 'o pă ţense f t . Marele 
balon german, .Contele ZeppeliV.a ajuns, în­
conjurând pământul, la Lakehurst în America, 
de unde era să plece spre Europa, când ma­
trozii au bJgat de scama, că Zeppelinul este 
găurit de un glonte de revolver, ca ieşind din 
el gazurilc mai uşoare decât aierul, să se 
prăbuşească la pământ când va ajunge pe 
mare.Numai decâtpoIi{iaa început să cerceteze, 
eine a fost flptuitorul, care bine înţeles c i «i-a 
luat frunze-a buze. 
Pag 
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Apostolul sărbătorii 
Introducere 
In anul bisericesc 1926/7 am .dat în ^Unirea Po­
porului* tâlcuirea evangheliilor din toate Duminecile de 
peste an; in anul bisericesc 1927/8 tâlcuirea apostolilor 
din toate Duminecile de peste an; anul trecut biseri­
cesc 1928/9 am tâlcuit evangheliile sărbătoriilor. Urmează 
ca in anul acesta bisericesc : 1 Septemvrie 1 9 2 9 - 3 1 Au­
gust 1930 să se tâlcuiască apostolii sărbătorilor. Cu aceasta 
apoi aşi fi sfârşit cu o parte din ceeace aveam de gând. 
Voiu face şi pe viitor ca în trecut. Voiu da întâiu 
însuşi apostolul, în partea a doua voiu tâlcul, stih de 
stih, tot ce va fi de lipsă, iară în partea a treia voiu da 
o aplicare a celor cetite şi înţelese, adecă o învăţătură 
morală. 
Credincioşilor mei cetitori, cari se hrănesc de 11 
ani cu >Grăunţele sufleteşti* date număr de număr de 
mine, le aduc la conoştinţă că tâlcuirea apostolilor din 
Dumineci precum şi evangheliile sărbătorilor de peste 
an le-am retipărit şi în broşură. Tot aşa voiu retipări 
şi evangheliile Duminecilor şi apostolii sărbătorilor, ca 
să le poată avea atât preoţii şi cantorii cât şi credincioşii. 
In numerii în cari nu voiu da tâlcuire de apostol 
voiu continua cu »Din viaţa vechilor creştini», care 
dacă se va găta, voiu da alte >grăunţe sufleteşti*. 
Iubiţii mei cetitori să se roage lui Dumnezeu să-mi 
dea hatul său cel preasfânt ca să-mi pot duce la înde­
plinite frumoasele planuri pe cari le am, precum şi eu 
mă voiu ruga, ca >Stăpânul nostru iubitor de oameni 
să strălucească în inimele cetitorilor mei lumina cea 
nestricăcioasă ă cunoştinţei dumnezeirii sale, şi să 
^deschidă ochii minţii lor spre înţelegerea evangheliceştilor 
sale vestiri. Să pună întru ei şi trica tericitelor sale 
porunci, ca toate poftele trupeşti călcându-le, vieaţă 
sufletească să petreacă, cugetând şi făcând toate celea 
ce sunt spre buna plăcerea sa* (din rugăciunea pe care o 




Naşterea Preacuratei Vergure 
Maria 
Filipeni 2, 5 - 1 1 
5. Fraţilor, aceasta să o gândiţi întru voi, 
ca şi Hristos Isus, 
6. car$le, deşi era în chipul lui Dumnezeu, 
pentruoă era întocmai cu Dumnezeu, nu a socotit 
că prin răpire a putut să se îmbogăţească; 
7. ci s'a micşorat pe sine, chipul robului 
luând, intru asemănare omenească făcându-se, 
8. şi cu închipuirea aflându~se ca omul. 
Smeritu-tfa, făcându-se ascultător până la moarte, 
şi încă până la moartea crucii. 
9. Pentru aceta şi Dumnezeu l-a înălţat pë 
dânsul, şi i-a dăruit lui nume, care «ste peste 
tot numele: 
10. ca în numele lui Isus tot genunchiul să 
se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti, 
şi al celor dedesupt; 
11. şi toată limba să mărturisească, că domn, 




5. Precum smerenia l-a îndemnat pe 
Isus să lucreze tn viaţa sa pământească, 
aşa trebue să ne povăţuiască şi pe noi 
smerenia in toate lucrările noastre. Fără 
de a avea virtutea smereniei, nu putem 
face nimic plăcut înaintea lui Dumnezeu. 
6. , Fiul lui Dumnezeu este din veci 
de o fiinţă cu Dumnezeu Tatăl, şi din 
veci are fire dumnezeească. Iar, începând 
delà zidirea lumei a avut împreună cu 
Dumnezeu Tatăl şi «chipul lui Dumnezeu*. 
In zidirea şi chivernisirea lumei Dumnezeu 
şi-a însuşit o arătare în afară, pe care 
oamenii puteau să o vadă cu ochii lor 
sufleteşti. Arătarea aceasta apostolul Pavel 
o numeşte »chipul lui Dumnezei*. Domnul 
nostru Isus Hristos, a doua faţă dumne­
zeească, era aşadară încă deia zidirea lumei 
în >chipul lui Dumnezeu* întocmai ca şi 
Tatăl şi sfântul Spirit. 
Cu toate acestea Isus nu s'a simţit 
ispitit de mărimea lumei acesteia. Era 
împărat, împăratul cerurilor, dar n'a aşteptat 
ca oamenii să-i dea cinstea de împărat 
lumesc, nici dări, nici plocoane, 
7. S'a lipsit de chipul seu dumnezeesc 
şi, prin naşterea sa din muiere, s'a făcut 
rob. Din marea sa dragoste câtră oameni 
a părăsit bogăţia vieţii cereşti şi pentru ei 
şi-a ales sărăcia vieţii pământeşti. Intru 
smerenia sa el s'a pogorît nu numai până 
la chipul de înger, ei mai jos, până la 
chipul de o m , 
Sfintele evanghelii sunt pline de pilde 
din viaţa Mântuitorului, din cari se vede, 
că oamenii nu vedeau tntr'insul pe Ziditorul 
şi Mântuitorul sufletelor noastre, ci pe un 
om supus slăbiciunilor, lipselor şi neajun­
surilor fiirii omeneşti. Cu toate acestea el 
a «putut să s pună despre sine, la Ioan 8, 46: 
>Cine dintre voi mă va dovedi vinovat de 
păcat*? 
Smerenia lui Isus şi a ajuns culmea 
pe lemnul crucii, pe care el a suferit 
moartea cea mai de ocară de pe vremea 
aceea. 
9. Adam s'a înălţat pe sine, iar Dum­
nezeu l-a smer i t . Al doilea A d a m , adecă 
Isus, s'a smerit, iar Dumnezeu, drept 
răsplată, l-a înălţat, şi l-a înălţat peste 
toate zidirile, până la «chipul lui Dumne­
zeu*, de carele se lipsise el însuş de bună 
voie. Dumnezeu a împlinit rugăciunea lui 
Isus: >Şi acum preamăreşte-mâ, tu Părinte, 
la tine însuţi, cu mărirea care am avut-o 
la tine mai înainte până a nu ii lumea* 
(Ioan 17, 5) . Drept răsplată a smereniei 
sale Dumnezeu l-a înălţat nu numai pe 
fiul său ci pe Hristos Dumnezeu omul, 
înviindu-î, preamărindu-i trupul, lnălţându-1 
şi cu firea lui cea omenească peste toţi 
sfinţii şi îngerii, făcându-1 şi cu firea lui 
cea omenească Împreună împăraţilor cu 
Tatăl, şi judecător şi domn şi împărat în 
toată lumea. Toate acestea pentru dum­
nezeirea lui Hristos au fost numai o înmul­
ţire a mârirei externe (dinafară), dară 
pentru firea lui cea omenească au iost o 
adevărată preaînălţare, drept răsplată a 
smereniei şi ascultării sale. 
10. Cei »cereşti* sunt îngerii, cei 
>pământeşti< suut oamenii, cei >dedesupt« 
sunt sufletele cele din purgator (locul 
curăţitor) şi cele din iad, precum şi în­
gerii cei căzuţi. 
11. Mărturisirea aceasta unii o fac de 
bună voie, alţii de silă, dară convinşi sunt 
cu toţii, deşi convingerea aceasta nu le 
face tuturor bucurie. 
* * 
* 
Despre smerenia sau umilinţa Fiului lui 
Dumnezeu ne vorbeşte aici
 sf. p a v e l , despre 
smerenia cu care, Dumnezeu fiind, s'a coborît 
din ceriuri şi s'a făcut om. Se poate o mai mare 
umilinţă decât aceea ca un rege să se facă rob, 
un Dumnezeu să se facă om, de bună voie, 
numai ca să ne scape pe noi din robie? 
Iar când s'a hotărlt acest Dumnezeu ca să 
se faeă om, a căutat cea mai 
umilită fiinţă pă-
• m â n t e ^ ,
 ţ l a a t e p e p Vergurâ 
t r ; : , c t a » , i p t i n . s m e r e n i e - ««s 
uecat Uieruvimu şi mai mărită fără de «s™* 
nare, decit Serafimii. « « de aiămă-
£•36 
Prin smerenia aceasta a Preacuratei V 
Măria şi a Domnului nostru Isu s Hristo 
s'a robit, Adam s'a chemat, blăstămul s ' S 
Eva s'a deslegat, moartea s'a omorit, şi 
înviat*. Prin smerenia aceasta neamul ^ 
s'a mântuit, iar noi toţi am ajuns mo^tT^ 
împărăţiei ceriurilor. 1 «i 
In schimb dacă privim în trecut 
durere ca prin sumeţte sau mândrie Lu t 
fost aruncat din ceriu în cele mai rl* • C t 1 
]0s al» 
lumii, în iad, şi că tot prin superbie au aju. 
Ptiu 
atâţia 
locuitori ai iadului şi ceilalţi nefericiţi T0{ 
acest păcat au ajuns să se nefericească 
alţii în cursul istoriei. 
Duşmanul nostru veşnic, diavolul
 a 
să fie mai mare chiar şi decât Dumnezeu Ră­
scumpărătorul nostru Isus Hristos insă s'a făcut 
din Dumnezeu om. Celce a adus în lume moartea 
a voit să se. urce în ceriuri, iar celce a adus 
viaţa pe pământ a zis: »Umplutu-s'a de răutate 
sufletul meu şi viaţa mea s'a apropiat de iadi 
Acela a zis: »Muta-voiu lăcaşul meu deasupra 
stelelor», acesta a zis: «Iată viu degrabă şi voiu 
locui în mijlocul vostru«. Acela a zis: »Sedea-
voiu în muntele cel sfânt*, iar acesta: »Eu sunt 
vierme, nu om, ocară celor întru îndestulire şi 
dispreţ celor mândri*. Acela a zis: »Urca-mă-voiu 
deasupra norilor şi voiu fi asemenea celui 
Preaînalt*, iară acesta »s'a micşorat pe sine, 
chipul robului luâad, întru asămănarea ome­
nească făcându-se şi cu închipuirea aflându-se 
ca omul. Smeritu-s'a, făcându-se ascultător până 
la moarte, şi încă până la moartea crucii*. 
Alege-ţt deci, iubite cetitor, una dintre 
aceste două pilde, şi urmează-o pe aceea pe 
care crezi că trebue să o urmezi. 
Iul iu Maior, 
f Badea Grigorie Popu d i n 
Sâmboleni 
Vineri în 23 August a închis oenii pentru 
vecie, la Sâmboleni uu departe de Cluj, 
după o boală grea, în vârstă de 72 ani, 
cinstitul ţăran badea Grigorie Popu, tatii 
dlui profesor deia liceul de bSieţi din Blaj 
Ton Popu-Câmpeaïîu, ai celui mai vechia co-
laborator al gazetei noastre. 
Badea Grigore a fost un ţăran foarte cu­
minte şi foarte harnic. Deîa pariaţi n'a moştenit 
decât 100 jughere de pământ, prin cuminţea 
hărnicia şi cumpătarea sa însă şi-a. agonisit 
în frumoasa sa viaţa încă aproape 200 jughere, 
mama locului, şi apoi şi le-a împreunat într'sii'i 
lâsgt casă, aşa cà ce'lse trecea prin Sâm o^-
telee, cum i-se zicea pe vremuri Sâmb<>le" 
nilor, nu putsa să nu-şi pască ochii asupra 
frumoasei şi binelucratei moşii a t>alJel 
Grigorie. , , t 
Dar badea Grigorie, pe lângă că a v> 
un gospodar minunat, şi-a mai crescut bine ' 
copiii. Pe trei din feciorii săi i-a dat la Ş 6 " 1 ' 
Cel dintâiu s'a ales preot, şi, dupăce a » 
şi drepturile Ia universitatea din Cluj, s'a " 
profesor la Blaj, unde este şi astăzi unui '" ' 
cei mai de seamă profesori. Al doilea e 
advocat Ia Bucureşti, iar al treilea stude» 
Academia de Agricultura din Cluj. Trei 
ciori au rămas acasă la plug, şi s u * t ci^-
uaii dintre cei mai de seamă gazde dm » 
boleni, iară două fete şi le-a măritat j » ^ 
după ţărani, dintre Cari însă una a "~"rl 
tânără. 
murit < 
Milostenia era virtutea "de cape te ^ 
badei Grigorie. Nimenea n'a ieşit d Î B . c a c a ! 6 i , 
nemiluit şi neajutorat, aşa era obieeni•
 f( 
aşa era inima lui. II cunoştea jurul m ' 
cunoşteau şi cinsteau domnii delà oraşe ş 
seriaşii toţi. Că badea Grigorie avea ^ , 
afaceri pe la oraşele din jur şi » » 1 W
 0 jir 
turi cu ei. Aproape cu toţi făcea câte 
nefacere, pe toţi îi ajuta când îi pu* e a ' 
St. 36 . O H i R E A P O P O R T J L U 
care 
g a i în urmă scriitorul acestor şire, pe • 
j . a găzduit odată la casa sa, 1-a întâlnit I 
• trecuţi la un 3/15 Maiu în Blaj. Era îm-
""fânit şi suferea de ochi, dar era foarte 
destulit, că i-a ajutat Dumnezeu să-şi vadă 
pepoţeii sănătoşi şi bine aici la Blaj, în jurul 
c a t e dIflgropiciunea i-s'a făcut Duminecă în 25 
s f Mai rar o aşa îngropăciune frumoast. 
Trei preoţi i-au prohodit şi mulţi cantori i-au 
ântat la cap. Venit-a nu numai satul întreg, 
c
.
 t o a t e S atale din jur şi zeci de orăşeni, ca 
Vi dea badei G n g o n e cinstea d;n urmă. L-
ie'plâas lelea Iuliana, văduva lui bătrână, 1-a 
a 
au 
deplâns copiii, nepoţii, ginerii şi nurorile, dar 
i.au jeluit cu lacr imi în ochi toţi acei necă 1-au jeluit 
jiţi pe cari badea G n g o n e de atâtea o r i i - a 
ajutat. 
0 lăcrăma fierbinte depunem şi noi pe 
mormântul D.-Tale, bade Grigorie, noi ceiee 
te cunoaşteam şi cinsteam, dar n'am putut lua 
parte la îngropăciunea D.-Tale. 
Dormi îa pace, bade Grigorie, milostenia 
D.-Tale îţi va fi sea mai bună tovarăşi dia-
colo de mormânt! 
Păstrarea fânului 
Mai b ine se p o a t e p ă s t r a fânul dacă 
e sărat. Sa rea se p u n e în fân, când se 
aşează în claie. S e p u n e t o t un strat d e 
fân şi unul d e sa re . S e s o c o t e ş t e cam un 
sfert de k i logram d e sa re la o majă d e 
fân. Fânul s ă ra t vi te le îl m ă n â n c ă foarte 
bine, însă fiindcă s e p rea obicinuesc cu 
fânul sărat, se în t âmplă , că lân nesărat 
nu mai mănâncă ori il m ă n â n c ă fără plăcere . 
Ara d e vin î n n o a p t e a n u n ţ i i . Intr'un 
erişel din Franţa doi tineri şi-au serbat căsă­
toria, după care a urmat o cină până la miezul 
nopţii. Oaspeţii atunci au început a se împră­
ştia, mirele le-a ţinut lampa. S'a împiedecat 
însă cumva, lampa i-a căzut din mâiia, petrolul 
s'a aprins, i-a sărit pe haine, cari s'au aprins 
Şi ele, iară bietul mire a ars de viu, între cele 
mai proaznice chinuri, sub ochii miresei. 
Ce mai e nou în politică 
Sfatul dela Haga s'a încheiat. România mulţămită. Vrajba dintre Ruşi şi 
Chinezi continuă. Arabii prigonesc de moarte pe Jidovii din Palestina şi Siria 
Linişte în politică 
Pe frontul luptelor politice s'ar părea 
că răsboiul dintre partidele politice a în­
cetat deodată cu căldurile înăbuşitoare ale 
verii. 
Ici colo se mai dau doar' lupte pen­
tru câte un scaun de deputat sau de se­
nator, dar luptele nu sunt grele, tiindcă 
partidele de opoziţie: liberalii şi averes-
canii nu cutează să iasă pe sate în pro­
pagandă, de frica ponoaselor cu care li 
Întâmpină, în toate părţile, alegătorii. 
Guvernul dlui Maniu e stăpân şi azi 
pe situaţie ca şi înainte de-a veni la cârma 
ţării. Oamenii îşi dau seama de toate gre­
utăţile neînchipuit de mari pe cari le-a 
moştenit guvernul dlui Maniu dela cârmu­
irile trecute şi ştiu, că nici un lucru bun 
şi trainic nu se tace de azi pe mâne. Toate 
cu socoteală şi la vremea lor! — Dumne­
zeu ne-a dăruit un an bun şi mănos. Câr-
muitorii ţării sunt oameni însufleţiţi de 
gânduri bune. şi cu tragere de inimă pen­
tru durerile poporului. Le trebue vreme şi 
răgaz şi rând pe rând lucrurile vor reveni 
iar la ogaşuî cel bun şi cu rândnială. 
* 
Dl primministru Iuîiu Maniu însoţit de 
ministrul de răsboiu, generalul Cihosky şi 
ministrul comerţului şi al industriei, dl 
Virgil Madgearu, au cutrierat In şir de 2 
săptămâni toate fabricile mari ale Statului 
din Ardeal şi Banat. Au cercetat lucrările 
lor, au ascultat plângerile şi necazurile 
muncitorilor dela acele fabrici şi au făgă­
duit, că în toamnă vor aduce legi însem­
nate cari să îmbunătăţească şi soartea 
muncitorimii din acele fabrici. Outrierând 
Ardealul şi Banatul dl Maniu a stat de 
vorbă cu ţăranii pe cari i-a întâlnit şi cu 
cari a vorbit despre năcazurile şi dorin­
ţele sătenilor. Intr'un viitor sfat al mini­
ştrilor dl Maniu şi tovarăşii lui de drum 
vor face o amănunţită dare de seamă des­
pre tot ce au văzut, pe unde au fost şi pe 
unde au umblat, ca să iee cunoştinţă şi 
ceilalţi miniştrii despre starea şi dorin­
ţele de azi ale poporului. 
Cum s'a sfârşit sfatul .dela Haga 
La Haga, capitala Olandei, s'au fost 
adunat de câteva săptămâni încredinţaţii 
marilor şi micilor puteri din Europa să se 
sfătuiască şi să ajungă la o înţelegere de 
bun sfârşit în cauza despăgubirilor de răs­
boiu, pe cari trebuie să le plătească Germania 
pentru prăpădul ce au săvârşit oştirile Kai-
serului prin cele ţări pe unde au purtat 
răsboiul. Germania însă nu bucuroasă se 
dă plainică la plată, dar puterile cele mari 
foiţa „UNIRII POPORULUI". 
Hunta Zamfirei 
E lung pământul, ba e lat, 
Dar ca Săgeată de bogat 
Nici astăzi domn pe lume nu-i, 
Şi-avea o fată, — fata lui — 
icoană 'ntr'un altar s'o pui 
La închinat. 
Şi dac'a fost peţită des, 
£ lucru tare cu 'nţeles, 
Dar dintr'al prinţilor firag, 
Câţi au trecut al casei prag, 
D e
 bunăseamâ cel mai drag 
A fost ales 
El,- cel mai drag! El a venit 
intr'un afund de Răsărit, 
Un prinţ frumos şi tinerel, 
fata s'a 'ndrăgit de el, 
C â
 doară tocmai Yiortl 
1-a fost menit. 
$ s'a pornit apoi cuvânt! 
t^tru margini de pământ 
0 e
 strimte-au fost in largul lor, 
Când a pornit 'alerge 'n sbcr 
Acest cuvânt mai călător 
Decât un vânt! 
Ca ieri cuvântul din vecini 
S'a dus ea astăzi prin străini, 
Lăsând pe toţi, din cât afund 
O mie de crăimi ascund 
Toţi craii multului rotund 
De veste plini. 
Si-atunci din tron sa ridicai 
Un împărat după 'mpărat 
Si regii 'n purpur s'au încins, 
Şi Doamnele grăbit au prins 
Să se gătească dinadins 
Ca nieiodat'. 
Iar când a fost de s'a 'mplinit 
Ajunul zilei de nuntit, 
Din munţi fi văi, de peste mări, 
Din larg cuprins de multe zări, 
Nuntaşi din nouă-zcci de (ăr 
Sau răscolit. 
De cum a dat în fapt de zori 
Veniau cu fete fi feciori 
Trăsnind rddvanele de crai, 
Pe netede poteci de plai : 
La tot rădvanul patru cai, 
Ba patru sori. 
Din fundul lumii, mai din sus, 
Şi din Zenit, fi din Apus, 
Din cât loc poţi gândind să baţi 
Venit-au roiuri de 'mpăraţi 
Cu stemă 'n frunte fi 'mbrăcaţi 
Cum astăzi nu-s. 
Sosit era bătrânul Grui 
Cu Sanda fi Rusănda lui, 
Şi Ţinteş, cel cu trainic rost, 
Cu Lia lui sosit a fost, 
Şi Bardef cel cu adăpost 
Prin munţi sâl/tui. 
Şi alţii, Doamnei Drag alint 
De trupuri prinse 'n mirgărint\ 
Ce fete dragi] Dar ce comori 
Pe rochii lungi ţesute 'n fiorii 
Jar hainele de pe feciori 
Sclipeau dt-argint 
Voinicii cai spumau în salt; 
Şi 'n creasta coifului înalt 
Prin vulturi vântul viu vuia, 
o silesc la plata grea, şi acum n'are ce 
faeel Se sbate ea şi în dreapta şi în stânga, 
dar n'are încotro să scape din unghiţa 
marilor puteri. Veniau mereu ştiri dela 
Haga, că sfatul va trebui să-şi incheie lu­
crările fără să se ajungă la o deplină înţe­
legere între sfetnicii dela ţărilor, cari se tot 
ciondromăneau ba de una, ba de alta, cu 
Împuterniciţii Germaniei, fără să ajungă la 
înţeles. 
Cât p'aci, toată munca lor era să se 
sfârşească fără folos, ba chiar cu noui 
primejdii de vrajbă între Germania şi între 
celelalte ţări. 
La urmă Dumnezeu le-a dat gânduri 
mai bune şi unora şi altora, aşa au putut 
să-şi tnchsie cu sfârşit bun lucrările. 
România, care a fost reprezentată la 
marele sfas dela Haga prin Dnii G. G. 
Mironescu, ministrul nostru de externe, şi 
N. Titulescu, ministrul ţării la Londra, a 
rămas* mulţumită de bunul sfârşit al lu­
crărilor marelui sfat. 
Ungurii tot în coardă 
Ungurii au pornit pe îunecuş! încura­
jaţi de năbădăiosul jidov angliuş lordul 
Rothermere (se citeşte Roademere) ţanţoşii 
dela Budapesta nu au somn, nu au hodinâ 
până nu se ştiu iar stăpâni peste vechile 
hotare de acum 1000 de ani! Ţin sfaturi 
peste sfaturi, cum să strice hotarele cele 
noui, dar nu l i se prea arată. Acum cică 
iar pornesc cu c&uza oftanţilor în proţap 
la Sfatul popoarelor dela Geneva, ca să ie 
facă dreptate! Ministrul Ongariei ia Sfatul 
popoarelor a înaintat o notă Secratarului 
General al Sfatului Naţiunilor, arătând in 
aeea scrisoare, că delegaţii Ungariei nu 
au putut ajunge la nici o înţelegere cu 
delegaţii României în cauza optanţilor în 
sfatul de astă vară dela Viena, de aceea ei 
tşi îndreaptă acum din nou glasul şi pasul 
către Geneva. 
Sunt liberi să mai încerce şi acum 
drumul mânzului, că noi avem nădejdea, 
1 că nici acolo n'or dobândi mai mult decât 
au dobândit în cele trecute sfaturi de 
până acum! 
Vrajba dintre Ruşi şi Chinezi 
Intre Ruşii bolşevici şi între Chinezi 
s'au purtat in depărtatul răsărit chiar lupte 
cu morţi şi răniţi numeroşi. Vâlvătaiele 
focului ameninţau să cuprindă întregul ră­
sărit. Ici colo în cuprinsul Manciuriei se 
mai ciocnesc şi acum trupele duşmane, 
dar se pare, că nu cu înverşunarea cea 
veche. 
Ba, mai nou, chiar au gânduri de pace, 
şi Chinezii au şi trimis ştafetă de pace In 
oraşul Harbiu unde împreună cu împu­
ternicitul Ruşilor să stea de vorbă şi să 
pună cumva capăt răsboiului dintre cele 
două împărăţii. 
Răsboiul „sfânt" al Arabilor 
împotriva Jidovilor dinPalesfina 
Pe bieţii Jidovi din Palestina îi scutură 
amar de perciuni Arabii, locuitorii ce mai 
numeroşi ai Palestinei de azi, cari nu mai 
pot suferi nedreptăţile şi suferinţele la cari 
sunt supuşi din partea cârmuirii jidoveşti 
din Palestina Nemulţămiriie Arabilor au 
ajuns la capăt şi au pornit singuri să-şi 
facă dreptate. Răsboiul a început şi s'a 
„ purtat cu toată furia ca între duşmanii cei 
f mai neîmpăcaţi. A curs sânge din belşug 
şi tot n'a curs destui! Arabii pregătesc 
noui atacuri în contra Jidovilor şi ameninţă 
cu răsboiul >sfânt*. Jidovimea din toate 
părţile strigă după ajutor. Angliuşii, sub a 
căror stăpânire stă Palestina, au făgăduit 
ajutor. Dar Anglia e departe şi ajutorul 
vine cu mare îneunjur. 
Vremuri mai bune. 
Un generai fript In n l e l n . I n A f r i c a 
sunt m a r i l u p t e î n t r e două p o p o a r e n e g r e . 
I n t r ' u n a din l u p t e , un p o p o r a l ua t p r i s o n i e r 
pe g e n e r a l u l c e l u i l a l t ş i 1-a p r l j i t I n u le iu . 
C u aces t t i t l u a m scris săptămânile 
I cute un a r t i c o l , î n ca re a r ă t a m cà
 r 
c â m p u l u i s u n t î m b e l ş u g a t e , da tor i i l e t ă r a ^ ' ' 
se r i d i c ă î n s ă l a 40 m i l i a r d e l e i . Ne t r " ? ' 
I deci c o o p e r a t i v e şi b ă n c i p o p u l a r e , şi g U V j 
| t rebue să v i n ă î n a j u t o r u l p lugar i lo r . 
U n ce t i to r a l n o s t r u , c ă r u i a î i este te 
să-ş i i s c ă i i a s c ă n u m e l e , ne t r i m i t e o ¿1 
scr isoare , î n c a r e îş i a r a t ă n e m u l ţ u m i r e a f atj 
de v r e m u r i l e d e a s t ă z i . E l i a pe rând -ctl 
scrise de no i şi v r e a să dovedească , eurncà" 
n'am a v e a d r e p t a t e . 
C e t i t o r u l n o s t r u g reşeş te foar te mult.Vre-
m u r i l e sunt de f a p t m a i bune, pe cumaufost 
D o v a d ă , că a s t ă z i b a n i i se c a p ă t ă împrumut 
dela b ă n c i l e p o p u l a r e cu 16 i a sută , iar dela 
ce le la l te cu 18, pe c â n d î n a i n t e se plătia şi 
peste 40 la s u t ă . C ă ţ ă r a n i i sunt pl ini de da-
t o r i i , v i n a o p o a r t ă g u v e r n e l e car i au lăsat ca 
bănci le s ă - ş i b a t ă j o c de a g o n i s e a l a oamenilor 
R o a d e l e c â m p u l u i sunt îmbelşugate, ce 
L fo los î n s ă că n'au p r e ţ ? A ş a este, dară guver­
nu l de a c u m a t o t î n t r ' a c o l o se sbate , ca buca­
tele să a i b ă p r e ţ cât m a i b u n . In scopul acesta 
a u m b l a t dl M i h a i u P o p o v i c i u d u p ă împrumu­
tu l pe c a r e 1-a ş i . p r i m i t . De a c e e a a îndrumat 
I b ă n c i l e p o p u i a r e şi c o o p e r a t i v e l e , ca să sară 
î n a j u t o r u l ţ ă r a n i l o r . 
C ă î n c u r s u l u n u i a n nu s'a putut face 
t o t u l , e f a p t . N ă d ă j d u i m î n s ă că lucruri le vor 
I m e r g e t o t în s p r e m a i b ine şi m a i b ine . Ogos-
| podăr ie s t r i ca tă de a p ă sau pe j u m ă t a t e arsă, 
oare se p o a t e a d u c e la cale î n t r ' u n an? Cum 
se va p u t e a a d u c e d e c i , la c a l e , gospodăr ia unei 
ţă r i în a ş a v r e m e s c u r t ă . 
T r e b u e r ă b d a r e la t o a t e , si încă răbdare 
m a r e . 
M a i s p u n e a p o i ce t i to ru l nos t ru că ţăra­
ni lor n u le m e r g e as tăz i de loc b ine . Poate 
d o m n i l o r de la o r a ş e , nu î n s ă ţ ă r a n i l o r . 
Şi a i c i greşeşte c e t i t o r u l n o s t r u . Le merge 
b ine hoţ i lo r şi s p e c u l a n ţ i l o r , n u însă funcţio­
nar i lor . N u sunt as tăz i o a m e n i m a i năcăjiţi în 
ţa ra as ta , decât b i e ţ i i f u n c ţ i o n a r i , car i au plata 
| m i z e r a b i l ă , şi cu t o a t e a c e s t e a plătesc dările 
» eele m a i m a r i . 
Vr'un prinţ mai tânăr când trecea 
C'un braţ în şold şi pe prăsea 
Cu celălalt. 
Iar mai spre-amiasi, din depărtări 
Vdsutu-s'a crescând în zări 
Rădvan eu mire, cu nănaşi 
Cu socri mari şi cu nuntaşi, 
Şi nouăzeci de fecioraşi 
Veneau călări 
Şi ca la mândre nunţi de craiu, 
Eşit-a 'n cale-ales alaiu 
De sfetnici mulţi şi mult popor 
Cu muzici multe 'n fruntea lor; 
Şi drumul tot era covor 
De flori de Mai. 
Iar când alaiul s'a oprit 
Şi Paltin craiu a starostii, 
A prins să sune sunet viu 
De treasc fi trâmbiţi şi dt chiu — 
Dar ce scriu eu? Ori cum să scriu 
E ne'mplinit! 
Şi-atnnci de peste larg pridvor, 
Din dalb iatac de foişor 
Eşi Zamfira 'n mers isteţ, 
Frumoasă ca un gând râsleţ, 
Cu trupul nalt, cu părul creţ, 
Cu pas uşor. 
Un trandafir în văi părea; 
Mlădiul trup i-l încingea 
Un brâu de argint, dar toată 'n tot 
Frumoasă cât eu nici nu pot 
O mai frumoasă să-mi socot 
Cu mintea mea. 
Şi ea mergând spre Viorel, 
De mână când a prins'o el, 
Roşind s'a zăpăcit de drag, — 
Vătaful a dat semn din steag 
Şi-atunci porniră toţi şireag 
Incetinel. 
Şi'n vremea cât s'au cununat 
S'a întins poporul adunat 
Să joace 'n drum după tilinei: 
Feciori, la zece fete, cinci, 
Cu sdrângdneii la opinci 
C<* 'n port de sat. 
Irei paşi la stânga linişor 
Şi alţi trei păşi
 i a dreapta lor-
Se prind de mâni şi
 t e aprind 
S"adună cerc fi iar se 'ntind, 
Şi bat pământul tropotind, 
In tact uşor. 
Iar la ospăţ, un râu de vin! 
Mai un hotar tot a fost plin 
De mese, şi tot oaspeţi rari, 
Iot crai şi tot crăiese mari, 
Alăturea cu ghinărari 
De neam străin. 
A fost atâta chiu şi cânt 
Cum nu s'a pomenit cuvânt! 
Şi soarele mirat sta 'n loc, 
Că l-a ajuns şi acest noroc, 
Să vadă el atâta joc 
P'acest pământ l 
De-ai fi văzut cum au jucat 
Copilele de împărat, 
Frumoase toate şi întrulpi, 
Cu ochi şireţi ca cei de vulpi, 
Cu rochii scurte până'n pulph 
Cu păr buclai. 
Şi principi falnici şi 'ndrăsnefi 
De-al căror buzdugan isteţ 
Perit-au smei din iaduri scoşii 
Intre cei mai b i n e p l ă t i ţ i f u n c ţ i o n a r i sunt 
aii j u d e c ă t o r i i şi p r o f e s o r i i . F i i n d în B la j 
mulţi p r o f e s o r i , să l u ă m de p i l d ă un pro-
a > \ de 'vrâstă m i j l o c i e . E l are I a lună 11,250 
î e S
°adecă 135,000 le i l a an. F r u m o a s ă sumă, 
l 6 ,
' i aşa ? D e a i c i P ! ă t ? Ş t e î n s ă dare la stat 
""ggg'lei, i a r d a r e g l o b a l ă 5 0 4 0 le i , l ao la l tă 
7028 lei- C o r t e l u l î i c o s t ă 3 6 , 0 0 0 le i , l e m n e l e 
5000 le i , l u m i n a t u l 6 0 0 0 , d a r e a ia 1200, m â n -
a'rea cel p u ţ i n 4 0 0 0 Ie i Ia l u n ă şi încă pe 
Lbtire, adecă 48 ,000 l a a n , şi î n c ă pe subţ i re , 
servitoarea 8 ,400, l a o l a l t ă 1 2 1 , 6 2 8 le i , şi îneâ 
pe subţire, l i m a i r ă m â n 13 ,372 l e i , d in cari 
trebue s a s e î m b r a c e , s ă - ş i dea c o p i i i la şcoală , 
ii călătorească, să -ş i c u m p e r e gazete , t u t u n , 
cărţi şi aşa m a i d e p a r t e . 
Să nu m a i v o r b i m de ce i la l ţ i funcţ ionar i 
cari au 4 — 6 m i i le i l u n a r , şi aceşt ia sunt cei 
mai mul ţ i . C e fac a c e ş t i b i e ţ i f u n c ţ i o n a r i ? 
Umblă cu c o a t e l e roase şi cu h a i n e l e petec i te , 
şi rabdă p â n ă nu m a i p o t . 
V o r b a a c e e a : to t m ă g a r u l cu sarcina sa. 
Nu j u d e c a ţ i , ca să n u f i ţ i j u d e c a ţ i . 
V r e m u r i l e de d u p ă r ă s b o i u sunt de fap t 
grele, nu n u m a i la n o i , ci p r e t u t i n d s n e a . La no i 
însă acuma î n c e p a b a t e v r e m u r i mai b u n e , 
cel puţin aşa se p a r e d i n t o a t e semne le . 
Să f i m cu r ă b d a r e , să f i m c u m i n ţ i , şi 
Dumnezeu ne v a a j u t a cu s i g u r a n ţ ă . Să nu câr ­
tim însă î m p o t r i v a lu i D u m n e z e u . 
Coacerea poamelor 
A d e s e o r i n u t o a t e p o a m e l e d e p e u n 
pom se c o c î n a c e e a ş i v r e m e . U n e l e î n ­
târzie c u c o a c e r e a . P e n t r u c a ş i a c e s t e a 
să se c o a c ă m a i r e p e d e , s e o b i c i n u e ş t e să 
se cu leagă d e p e p o m şi p o a m ă d e p o a m ă 
să se î n v ă l e a s c ă î n h â r t i e şi să se a ş e z e 
într'o l a d ă , I n c h i p u l a c e s t a şi p o a m e l e 
mai t â r z i i se c o c d e o d a t ă c u c e i e a l a l t e 
şi se p o t v i n d e t o a t e l a o l a l t ă . 
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De-ai fi văzut jucând voioşi 
Şi Feţi-voinici şi feţi-frumoşi 
Şi logofeţi. 
Ba Peneş-impărat, văzând 
Pe Barbă-cot, piticul, stând 
Pe-un gard de-alăluri privitor, 
L-a pus l a joc ! Şi 'ntre popor 
Sărea piticu 'ntr'un picior 
De nu-şi da rând! 
Sunt grei bătrânii de pornit, 
£>ar de-i porneşti, sunt grei de-oprit! 
Şi s'au pornit bărboşii regi 
Cu sfetnicii 'nvechiţi în legi 
•Şi patruzeci de zile ' n t r e g i 
Au tot nuntit. 
Şi vesel Mugur-împărat 
c
« cel dintâiu s'a ridicat 
Şi, cu paharul p l i n în mâini, 
Precum e felul de bătrâni 
orice chef intre Români, 
El a 'nchinat. 
zis: > Cât mac e prin livezi 
^ t i a ani la m i r i u r e z ! 
prinţ la anul! blând fi mic, 
a
 C e a ş c ă mare şi voinic, — 
J a r
 *oi să mai jucăm un pic 
Si la b o t e z ! * 
G C O Ş B U O 
Târgurile săptămânii 
Luni, 16 Septemvrie: Gurghiu, j . Mureş; Caţa, j . 
Târnava Mare; Ogra, j . Târnava-Mică. 
Mărfi, i 7 Septemvrie: Baia de Criş, j . Hunedoara-
Mărculeni, j . Mureş; Orşova, j . Caras; Naşfalău, j . Sălaj'. 
Miercuri, i S Septemvrie: Brad, j . Hunedoara; 
Lupşa, j . Turda; Timişoara, j . Timiş. 
Joi, IQ Septemvrie: Bicsad, j . Sătmar; Cergâu, j . 
•Sătmar; Satulung, j . Sătmar; Mărghita, j . B'hor; Sighet, 
j Maramureş; Şaroşul-Mare, j . Tămava-Mare; Şoais, 
j . Făgăraş. 
Vineri, 20 Septemvrie: Cernatu, j . Braşov; Lechinţa, 
j . Năsăud; Râciul de câmpie, j . Mureş; Moineşti j . Turda; 
Topolovacul-Maie, j . Timiş. 
Sâmbătă, zi Septemvrie: Arpaşul de jos j . Făgăraş; 
Racoşui inferior, j . Târnava-Mică; Huedin, j . Cluj; 
Sânmiclăuş, j . Târnava-Mică; Borşa-Montană, j . Caras; 
Deda, j . Mureş; Ibaşfalâu j . Târnava-Mică; Cărpiniş, j . 
Torontal; Lisa, j . Făgăraş; Poiana, j . Sibiu; Telechirecea, 
j . Făgăraş; Veivodeni, j . Someş; Zârneşti, j Făgăraş. 
Duminecă, 2 2 Septemvrie: Blăjel, j . Târnava-Micăl 
Tăuţii de jo s . j . Sătmar; Hodoşa, j . Mureş; Tinca, j . Bihor. 
P r ă b u ş i r e a u n e i « a s e . I a A i g i e i ( A f r i c a ) 
s'a prăbuş i t o casă în oare ioeuieau 22 de f a ­
m i l i i de munc i tor i . A u fost scoşi de sub d e r â -
m i t a r i 70 de m o r ţ i . 
E x i > l « s i e d e p r a v d« p u ş c ă l a Tâ rg î s -
S l u r e ş . Sâmbătă o groazn ică detunătură a 
s p e r i a t pe locu i to r i i o r a ş u l u i T â gu-Mureş . O 
b a r a c ă de l â n g l m a l u l ' M u r e ş u l u i , îa care se 
p i st i a p r a v de puşcă şi gloanţe, a exploadat , 
a u se ştia d in ce cauză. So ldaţ i i şi pompie r i i , 
i eş i ţ i 3a faţa loeu iu i , îasâ au luat toate masu­
r i l e de l ipsă ca focu l să n u se extindă ş m a i 
d e p a r t e . M o a r t e de om n u s'a întâmplat . 
O a r t i s t ă s e î m b o l n ă v e ş t e d e tuv-
hstze, D o a m a e l e dela oraşe au rău l ob ice iu 
de a -ş i ţ iaea câni , pe c a r i î i sca ldă şi piaptănă 
z i l n i c , îngr i j indu- i mai a l t f e l decât pe copi i i 
l o r , c a r i de r e g u l ă le l ipsesc . Aşa făcea şi o 
teat ra l is tă din B e r l i n cu n u m e l e M ă r i a O r k s . 
C â n e l e ei însă a fost muşcat de un câne turbat 
f ă r ă să b.sge ea de seamă, şi ea a cont iauat 
să-1 dădăcească şi sărute şi m a i departe. I e t r 'o 
bună z i s'a t rez i t apoi că n u poate sufer i apa, 
că i -se faoe r ă u , şi că îşi p e r d e conşt i inţa: e r a 
tu rba tă . V e c i n i i a u legat-o cu mare g r e u şi au 
dus-o la spi ta l , unde a m u r i t ÎDtre ce le m a i 
g r o a z n i c e ch inur i . 
G r o e x u i e ă c i o c n i r e d e v a p o a r e In 
l a r g u l m ă r i i . P e Paci f ic , cea mai mare apă 
a lumii, s'au ciocnit două vapoare, unul care 
ducea călători, cu altul care ducea petrol. 
Amândouă vapoarele s'au aprins, arzând de 
de tot şi cufundâadu-se apoi; 65 de inşi s'au 
înecat. 
A a r s un s a t Î n t r e g . Zlele trecute s'a 
aprins casa ţăranului ungur Mezei Csok Endre 
d i n comuna Tomeşti de lângă Miercurea Ciu-
cului. Fiind vânt mare, s'au aprins pe rând 
toate casele pe o întindere de 2 kilometri, 
arzând 80 de gospodării cu 350 clădiri. Focul 
s'a putut stinge ab ia noaptea târziu, pe la 
o r e l e 12. 
Un ş a r p e auge l a p t e d e l a o v a e ă . 
Moşierul H d j i e Olmstcad dintr'un orăşel din 
Indiana, era foarte mirat că dela o vreme cea 
mai bună vacă nu-i mai dedea lapte, cu toate 
câ laptele nu-i secase. 
Punându-se lâ pândă a văzut cu ochii că 
spre seară un şarpe mare negru se apropia de 
vacă , se î n c o l ă c e i a î n jurul picioarelor dinapoi 
ale vac i i şi sugea liniştit, fără ca vaca să dea 
nic i cel mai mic semn de nelinişte. 
Unghiile omului 
i n v remea de un an unghiile omului crese 
ceva mai mult ca patru ceniimstri. Unghiile 
de la mâna dreaptă cresc mai repede ca dela 
cea stângă. Creşterea unghiilor atârnă şi de 
anot imp, de boală şi de h r a n ă . 
U n o m de 70 ani, dacă nu şi-ar tăia un­
ghi i le de loc, dela naş te re , ar avea unghii 
iungi de 56 m e t r i . In timp de 70 ani, fiecare 
unghie 6 2 re 'nvo ieş te de 186 ori. 
Un nebun se ţintueşte singur pe cruce 
In satul Vosnic din Iugoslavia, un om de 
v r e - o 40 an i , gospodar harnic şi cu stare bună, 
i n t b u n i n d s'a dus noaptea îa cimitir şi cu o 
sapă a scos o cruce mare de lemn. Arând 
cuie şi ciocan aduse de acasă, s'a ţintuit e l 
îasuş pe cruce . Demineaţa păzitorul cimitirului 
l-a glsit mort. Lâsgă el s'a găsit şi o scrisoare, 
in care spune, că s'a ţintuit pe cruce din cauza 
unor porunci pe cari Ie-a primit din ceruri. 
Ouă fierte 
Se ştie, câ sâ găseşte de vânzare 
lapte fiert şi carne fiartă. Acum se spune, 
că s'ar vinde şi ouă fierte. Anume sâ 
scoate atât albuşul cât şi gălbinusul din 
ou şi cu o lingură se bate bine, apoi se 
întinde pe o lespede chiar aşa oum se 
întind plăcintele clătite. Se ptine într'o 
cămară caldă să se uşte bine. Oul aatfel 
uscat, pus în cutii de tinichea, se poate 
păstra ani dearândul fără să se strice. 
Oamenii cei mai neodih­
niţi de pe lume sunt bancherii 
cei miri. Bancherii din capi­
tale, cari învârt blnetul cel 
j mult. N'au hodină nici in 
călătorii. Chipul nostru de aci 
I u-jt 1 o cabină pe marele 
vapor „Leviatan", unde ban-
:h -r 1 i s'au adunat şi aşteaptă, 
j .ă le vie, prin telegrafia fără 
r, veşti dela băncile celea 
[nari de p j uscat. Ei şi acolo, 
I \ mijlocul apelor, sunt ou 
|aintea tot la preţul banilor 
;i al negoaţelor, pândind pri-
P.ejiuri ("să facă afactri. 
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Când vrem să folosim astfel de ou, mai 
întâi îl punem în apă să se înmoaie şi 
apoi putem pregăti cu el orice fel de 
mâncare. 
Drojdiuţe din frunze de vie 
Pentrucă pânea să dospească, se pun 
în aluat drojdiuţe. In loc de drojdiuţe se 
pot folosi foarte bine şi frunzele de vie. 
Anume se iau 8—10 frunze de vie şi se 
fierb timp de 10 minunate într'o oală cu 
apă. Apa se strecură şi până încă este 
caldă se pune în aluat. Aluatul repede 
dospeşte şi pânea are un gust plăcut de 
vin. Şi frunzele de vie uscate se pot folosi 
chiar aşa de bine ca şi celea verzi. 
Tipicul săptămânii XVII 
după Rusalii 
15 Septemvrie 1929, Dumineca după înălţarea 
•f. Crnci. 
Sâmbătă stara, la Doamne sttigat-am 10 stihlri, 4 
ale învierii v. 8, 3 ale sărbătorii (ziua Crucii) v. 6. şi 3 
sf. martir Nichita (15 Sept) v. 4. Mărire şi Acum dog­
matica v. 8. Intrat. Lumină lină.. Ptohimennl zilei. 
Stihoavna învierii v. 8 cu Mărire şi acum a sărbătorii v. 
8. >Pe carea dedemult Moisi.. Acum slobozeşte... Troparul 
învierii v. 8. şi al sf. Cruci v. 1. Deslegare. 
Duminecă dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul... 
Troparele ca sâmbătă seara. Stihologiile învierii v. 8. 
Troparele mari ale învierii v. 5. Ipacoiu şi Antifoanele 
(treptele) învierii v. 8. Toată suflarea... Evanghelia în­
vierii VI. învierea lui Hristos... Ps. 50. Mărire... şi cele­
lalte la locul lor. Rugăciunea preotului. Catavasiile sf. 
Cruci. După catavasia III condacele şi icoasele sărbătorii 
ale sfântului şi sedelna sfântului. După catavasia VI 
condacul şi icosul învierii v. 8. La cântarea IX... Măreşte 
suflete al meu... cu Ceea-ce eşti mai onorată... Lumină-
toarta învierii VI şi a sfintei Cruci. La laude, 4 stihiri 
ale învierii v. 8 şi 4 stihiri v. 5. ale sf. Cruci dela Sti­
hoavna inseratului (13 Sept.) la cele 2 din urmă cu sti­
huri proprii. Mărire stihirea evangheliei-învierii şi Acum 
»Preabinecuvântată eşti... Doxologia mare. La sfânta 
Liturgie ale în vieri v. 8. In loc de Sfinte Dumnezeule... 
„Crucii Tale... (până vineri în 20 Sept.) Apostolul şi 
Evanghelia duminecii după Înălţarea sf. Cruci. (Peste 
săptămână Apostolii săptămânii XVIII după Rusalii, iar 
sf. Evanghelii a săpt. după înălţarea sf. Cruci). 
Duminecă seara (inserat mare), la Doamne stri-
gat-am... 6 stihiri. 3 ale sărbătorii v. 6 (ziua Crucii) şi 3 
ale sf. martire v. 4. (16 Sept) Mărire şi acum a sărbă­
torii v. 2. «Veniţi toate neamurile... Intrat. Lumină lină-. 
Prohimenvl zilei. Stihoavna sărbătorii v. 5. Acum slobo-
*eşte... Troparele zilei şi a sărbătorii. Deslegare. 
Ajdoua __gcrjgoare!_către_ p i U g a r ţ 
Plugari, semănaţi semânţă aleasă! 
Am primit în enrsnl săptămânii oâte 45 Iei dela 
armatori i : Pauletti Măria, Porumb Nicolae, Andreiu 
Băra, Ioan Dan. 
Am primit câte 90 le i dela următorii: Petri 
Toader, Dumitru Bucur, Francisc Galia, Ioan Păcurariu, 
Gavril Pocol, Ştefan Tecariu. 
Am primit câte 180 lei dela următorii: Ioan 
Stanciu, Andreiu Pintea, Maeruţ George, Dămian Augustin. 
Alte sume am mai primit dela următorii: Ştefan 
Ciotloş 360, lei; Crişan Aurel 100 lei; Cătinean Iacob 
173.50; Chiorean Alexandru 120; Pavel Pascu 57 lei; 
Aurel Enasescu 80 lei; George Olariu 60 lei; Sabo Nicolae 
30 lei; Petru Almaşu 200 lei; Petru Helmu lei 360; Ioan 
Todea 100 lei; Ioan Canciu 100 lei; Bobiş Ilie 60 lei; 
Ioan Costea 100 lei; 
Teodor Sntiu 1. Geamăn. — Am primit în De­
cemvrie 1928 lei 100 restanţă pe 1928. Pe 1929 aveţi de 
plătit pe întreg anul. 
Redactor: IULIU MAIOR. 
Începe de acum semănatul de toamna!
 ] 
Şi e bine să nu întârziaţi - ca sa da}t \ 
timp rădăcinii să se lege zdravăn de pământ | 
să nu o prindă crudă gerul iernei. - îngheţul 
prăpădeşte mai repede semănătura proaspăta, 
decât ne cea crescută şi înfrăţită-
Veţi arunca în cele 3 milioane de hectare 
de grâu (cât se seamănă pe an, de obicei, în 
ţara noastră), vre~o 60000 de vagoane de 
sămânţă. 
Şi alte vr'o 1.800 vagoane de sămânţă de 
orz de toamnă pe vre-o 11000 hectare. 
Noroc bun! 
Dar şi minte înţeleaptă! 
Căci multă risipă — multă pagubă şi 
multă trudă zadarnică aduce pentru plugar 
lipsa de înţelepciune — mai ales în momentul 
când asvârle sămânţa în pământ 
Să vedem ce se întâmplă. cu grâul — ca 
să vorbim numai de el acuma, — dacă-l să-
mănăm aşa cum îl luăm din arie. 
Mai întâiu risipim pe degeaba vre-o 12 000 
de vagoane (care costă bani), numai prin fap­
tul că semănăm cu mâna în loc să semănăm 
cu maşina. — Semănatul cu maşina economi­
seşte cam a cincea parte din sămânţă. — Ea 
seamănă numai ce trebuie — nu ici des şi colo 
rar, — şi nu rămâne nimic pe deasupra ne­
îngropat, să usuce soarele sau să mănânce 
păsările. — Apoi maşina îl seamănă la aceeaş 
adâncime de răsare tot odată. Soarele pă­
trunde mai lesne şi paiul se coace mai repede, 
de nu cade aşa uşor la vânt. Iar curăţitul de 
pălâmidă şi de alte buruieni, se face cu multă 
înlesnire. 
Dar paguba cea mare nu vine din felul 
cum semănăm, ci din felul seminţei pe care o 
semănăm. 
Credeţi d-voastre, că semănăm 60.000 de 
vagoane de grâu, din cari ies firul bob la bob ? 
Cel puţin 3.000 vagoane sunt: neghină, măză-
riche, pălâmidă, şi tot felul de burueni, dacă 
sămânţa se pune necurăţită în pământ, pentrucă 
la noi nu e răspândit obiceiul de a se da la 
vânturătoare şi la triori sămânţa — ci o sea­
mănă Românul cu totul, aşa cum a adunat-o 
din arie. 
Nu cresc oare destule bălării în ţară fără 
să le semene nimeni? Mai trebuie şi adunate şi 
semănate pe urma plugului? Să le şi muncim? 
Să ne murdărim cu ele, de buna noastră voie, 
marfa curată? 
Să mergem mai departe cu socoteala. 
In cele 60 000 de vagoane de sămânţă — 
aşa cum ar ieşi din arie, la noi — sunt pe 
puţin alte 10.000—15.000 de vagoane de se­
cară, de orz şi de ovăs. Bună e şi secară — 
dar de ce să o amesteci cu grâul? La obor se 
vinde grâul-grâu, şi secara-secară. Iar pe 
pieţele străine, — aşa ceva (amestecătură) nu 
se cumpără. De ce să ne batem joc de marfă? 
Apoi mai sunt alte vre-o 15.000 de va­
goane de boabe de grâu cari nu încolţesc: 
ori că sunt seci, ori sunt sfărâmate 1 De ce să 
le aruncăm la vânt? De ce să nu le oprim ca 
să le măcinăm ori să hrănim animalele? 
Şi în sfârşit, ceeace rămâne — grâu ade­
vărat, ce soi de grâu e? E neam bun? E de 
neam prostf Pentrucă: „ce semănăm, aceea 
răsare'. 
„Neam bun de oameni" - „Neam bun de 
vite" - aşa e cu toate, aşa e şi cu sămânţa 
de grâu: „neam bun' şi „neam prost' 
I MIHALACHE 
Ministrul Agriculturii 
60 000 de vagoane de sămânţă de
 grau 
de neam prost, — pot da Ţării într'un an bun 
pe cele 3 milioane ha. cel mult 270 000 va­
goane (cam 900 kgr. la ha). 
Numai 45000 de vagoane de sămânţă de 
de grâu de neam bun, pot da de pe aceeaş în. 
tindere, în acelaş an, cu aceleaşi ploi, cu aceeaş 
muncă, cu aceiaşi plugari, aproape cu 100,000 
de vagoane mai mult. 
Şi încă de ce calitate, şi de ce preţ! 
Eu am făcut socoteala numai la grâu! 
Aşa e şi cu celelalte. 
Şi mai ales cu orzul! 
Nu este cereală mai plină de amestecă­
turi ca orzul românesc. 
Mergea vorba acum câţiva ani, că hamalii 
din portul Hamburg n'au voit să descarce 
orzul românesc din vapoare, pentrucă îi înăbuşă 
praful şi murdăriile cu cari era amestecat. 
Eu nu cred — dar mă doare inima că ie 
poate vorbi aşa ceva de Ţara mea. 
Iată marea însemnătate a seminţelor cu­
rate şi din soiuri alese! Singură alegerea se­
minţei, sporeşte producţia cu 30%, şi-i ridică 
preţul poate cu alte 20%. 
De aceea în străinătate — este luptă şi 
întrecere mare între învăţaţii agriculturii: cum 
să producă sămânţa de soiuri alese, care să 
dea: şi mult şi bun. 
Dintr'o holdă de milioane de spice de 
grâu (luăm grâul ca pildă, dar aşa se face cu 
toate plantele mai însemnate), se aleg numai 
câteva sute de spice: cele mai pline şi cele mai 
frumoase. Fiecare spic se seamănă pe bucăţica 
lui de pământ, alături de altă bucăţică semă­
nată cu un spic de rând, (se zice „martor"), 
ca să se vadă deosebirea. La sfârşitul anului, 
se vede ce a ieşit din fiecare spic. Se opresc 
— din cele câteva sute de parcele, — numai 
câteva, cari au dat roade mai frumoase sicari 
au ţinut piept mai bine la ger, la secetă, la 
rugină, la cădere, la scuturare, apoi cari au 
bobul mai bogat, mai greu, mai frumos. Pentru 
anal viitor se pun la semănat numai cele 3—4 
parcele cari au ieşit în frunte. Se urmăresc şi 
în anul al doilea şi al treilea — până când 
din toate rămâne una-două, cari se trage fie­
care din spicul de cel mai bun soi (linie). A~ 
ceste seminţe se chiamă „selecţionate". 
lecţionarea se urmăreşte pe fel şi fel de căi V 
prin fel şi fel de mijloace. 
Astfel de seminţe selecţionate, nu se răs­
pândesc însă în comerţ până când na se fic 
o nouă probă: în ce colţuri de Ţară le merge 
tot aşa de bine, ca acolo unde s'au pr&Ş* 
Pentrucă s'a făcut dovada că sămânţa b u n a l 
satul meu de munte, (unde am umezeală Şi ' 
dăpost) nu e tot aşa de bună şi în satul d-ta 
aşezat în Bărăgan unde evânt şi secetă şiS ^. 
Prin „câmpurile de experienţă" — A^L<X ŢŢ 
de zile, se urmăreşte: în ce colţuri de t a r a „. 
prieşte fiecărui soi de sămânţă aleasă? Ţ 
numai după aceea se dă la marea înmulţire 
să cumpere numai plugarii din acele PARI'-
Câte 10-15 ani ţin astfel de încercă^ 
Şi producţia e sporită numai prin c 
tatea seminţei cu 30 la sută. ./ 
Astfel de încercări, de câţiva ani se J ^ 
la noi — la Şcolile înalte de agricultura . 
câteva din fermele Statului şi la 4 partid 
(Soc. „Sămânţa", d-nii: Cipăiana, K°nv' 
Ştefani).
 0 
Acum Statul a pus dintfun fond & 
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Isoaaa noastră înfăţişează 
g r a f i a P« dinlăuntru a 
HOi mare balon american. 
î o beşică mare din alumi-
•„ (un fsl de m e t a l foarte 
I r ) aaipîută cu un gaz mai 
uŞor decât aierul. Acest ba-
m e aS marine5 
şi inginerii spun 
m ţ e viitor. După icoana a-
ceasta uşor ne putem îachi-
r>ag. 7 
ari i americane 
că va avea 
pui cum este pe din iăuntru IU'I — 
Zspelinul", cu care a făcut 
neamţul Eckener sborul în 
jurul lumii. 
4e milioane pe care îl are anume pentru spo­
rirea producţiunii agriculturii, vr'o 70 milioane 
Ui pentru desăvârşirea acestor lucrări. 
Apoi Statul a luat măsuri ca nici un bob 
din acea sămânţa ^selecţionată" din aceste j 
.ferme să nu mai meargă ia măcinat, ci să 6 
intre toată în pământ. S'a dat poruncă să fie j 
dată la plugari, pe schimb cu d'a lor: kgr: pe î 
kgr. Diferenţa de preţ o plăteşte Statul cu alte \ 
câteva zeci de milioane de lei. 
Statul a mai luat măsură să cumpere \ 
maşini de curăţit cerealele (curăţitoare, trioare, l 
şi vântur ăto are). 
Ele se dau la cooperative şi Camerele ] 
agricole şi se plătesc în 75 lei suta (25 Ici la f 
sulă îi plăteşte Statul) şi încă pe datorie, în I 
doi până la trei ani, cu dobânzi de nimic. 
Vă spun acestea ca să vedeţi ce jertfe l 
Căci aşa se fereşte de boala tăciunelui şi 
a malurei, care se găseşte şi
 e a t n sămânţa ei 
lipita de sămânţa grâului. 
Nu uitaţi o clipă: ce semănaţi aceea cu­
legeţi - şi că bălăriile trebuiesc stârpite iar 
nu semănate şi muncite. 
Animale păgubitoare 
— Coropişniţa — 
Nu este econom, care sâ nu cunoască 
Coropişniţa. Unii o mai numesc şi Coana-
chifeeriţâ. Copiii când o găsesc încep sâ-i 
cânte: 
Uite coana chifteriţă 
Pace târna chiseiiţă! 
Coropişniţele sunt gâze mărişoare din 
na va j
 n e amul lăcustei şi al greeruiui. Trăiesc în 
isplă- . pământ. Le place mai ales pământul tărâ-
tesc din sporul de producţie din care ti vine şi j
 n o s şi gunoios. Multe coropişniţe se găsesc 
face Statul. — Şi încă e puţin. — Câ d  i 
putea, va face mai multe — căci ele se răsplă- •
 p â m â n t > L e p i a c e m a ! a l e s p â r n â ntul ţărâ 
Statului partea lui de venit. 
Dar pentru ca ţinta să fie atinsă, se cere 
şi ajutorul minţei d-voastre, fraţi plugari. 
De aceea, ascultaţi şi înţelegeţi: 
Când auziţi de seminţe de soi bun — 
alergaţi după ele! 
Fermele au poruncă să dea toată să­
mânţa, începând cu plugarii întovărăşiţi în 
cooperativele agricole, iar acolo unde deocam­
dată nu se poate altfel, se vor da şi ia plu­
gari în parte, începând cu cei cari îşi pregă­
tesc mai cuminte pământul de semănat. 
Cum nu avem însă, decât o sută de va­
goane sămânţă de soi ales de grâu (seminţe 
selecţionate) şi mai puţin de o sută de vagoane 
Pentru orz (tot „selecţionai") nădejdea cea mare 
Pentru anul acesta şi alţi câţiva, este să cu-
Ştjm sămânţa cea mai bună care se săseşte 
Prin localitate, or în apropriere — or în păr-
ffe ca clima asemănătoare — şi apoi să o se-
tân&m după ce am curăfit-o. 
Unde sunt curăţitoare (la ferme), alergaţi 
«Mo. intr'un ceas e gata. 
Dacă pe aproape nu sunt curăţitoare, 
la trioare (cilindre). Trioarele asvărl , 
<°P«rte murdăriile: pământ, pietricele; d'altă | să nu întreJI în ele şi 
pWe: boabele pipernicite, buruienile mici, ne ghina, 
l0Ţa Ş i o r z a l ' & î n sfârşit- alege pe mărime, 
c u
 bob, tot ce rămâne grâu curat. 
tnântAC°l»° " n d e m s u n t t r i o a r e ~~ d a ^ s â ' fa m ă c a r l a vânturătoare. Pleava şi semin-
part"ŞOar? (buruieni, neghină) sunt alese deo-
iar boabele grele de altă parte. 
S a
 1 " meargă în pământ decât bobul plin, 
măzărichea, păiămida; apoi: spărturile, 
prin grădinile de legume şi prin răsadniţe. 
Au corpul iungâreţ. Picioarele dina­
inte sunt scurte şi în vârf au ghiare pu­
ternice. Ou ghiareîs scurmă prin pământ, 
făcându-şi găuri adânci şi răsucite. In fundul 
găurei fa« un cuib cu păreţi tari şi în 
formă de ploscă. După împărechere, care 
se întâmplă numai noaptea, femeiuşcă pune 
in acest cuib vre-o două-trei sute de ouă. 
In vreme de 2 săptămâni ouăle se clocesc 
şi iasă din ele puişorii — larvele mici, cari 
seamănă mai mult cu furnicile. Dupăce 
i n â p â r l e 3 C de vre-o patru ori, aceşti puişori 
se sctvrnbă în coropişniţe deplin desvoltate. 
Coropişniţele deplin desvoltate au 
aripi. Sboară numai noaptea, când trebue 
sâ se împărecheze. Din cauza aceasta 
foarte rar se pot vedea coropişniţe sbu-
rând. , . ...
 l x 
In 1904 prin Mai, eând familia regală 
a făcut călătorie pe Dunăre cu vaporul 
>Orientul«, într'o seară oprindu-se vaporul 
la Bistreţ, atâtea coropişniţe sburătoare 
! au năvălit asupra vaporului, încât au tre-
l bait închise toate uşile cabinelor, pentruca 
năcăjească pe 
eei dinlăuntru. 
Coropişniţele sunt fricoase caş. gree-
rii Când aud cel mai mic sgomot se 
ascund în gaură. Când sunt 
coropişniţe, cari mănâncă rădăcinile legu­
melor. De aceea ca oricare animal păgu­
bitor şi coropişniţele trebue stârpite. 
Stârpirea coropişniţelor sc poate face 
tn mai multe chipuri: 
1. Se caută găurile de coropişniţa. S e 
toarnă In ele apă şi ulei. Din cauza ule­
iului se astupă găurelele prin cari răsufla 
şi pe cari le au de o parte şi de alta a 
pântecelci. Ca să nu se înăduşe ies afară 
din găuri şi atunci sunt prinse şi omorlte. 
2. Se îngroapă In pământ în locul 
unde se văd găurile de coropişniţe mai 
multe oale goale. Oalele trebue sâ fie în­
gropate cn rre-o trei degete mai jos de­
cât faţa pământului. Peste noapte coro­
pişniţele, cercând să iasă afară din găuri, 
cad tn oale, de unde nu mai pot ieşi. Di­
mineaţa se adună din oale şi se omoară. 
3. Dacă sunt multe coropişniţe într'o 
grădină, se face toamna o groapă tn pă­
mânt, atundâ cam de 1 m. Groapa se 
umple cu gunoiu proaspăt de cal. Iarna 
fiind frig şi tngheţând pământul, coropi­
şniţele se trag tn groapa cu gunoiu, unde 
este mai cald. Scoţând gunoiul din groapă, 
toate coropişniţele se pot prinde şi omori. 
4. Sa mai pot stârpi coropişniţele şi 
când se sapă pământul. Prin săpare ajung 
deasupra pământului, de unde se strâng şi 
se omoară. Mai ales e bine să se sape 






Ş l b i n e
 copt, care încolţeşte şi care are în 
t a n ( l a n a b°sată, să poată hrăni colţul până 
^nade'^^ d € p ă m â n t c a a p o i s â S U S â 




 P'atră vânătă, ori cu prafuri pe 
SHsifi i a Camerele Agricole. 
scoase din 
râmânt e sgârcesc, iâcându-se ghem 
P
 Sunt toarte răbdurii. Pot trâ. lnch.se 
fără hrană săptămâni întregi. 
Coropişniţele se hrănesc cu râdăc.n 
Unii s p V c â U â n c ă şi vermi , £ 
mănâncă chiar şi pun P">pru. 
că trăiesc to t în pământ, 
vermi. 
s a 
La tot caz ul socotinţa, 
Insă rodşiraaacinuw K 
Nr. 5507—1929. 
Concurs 
Pentru complectarea postului d e 
I maestru mecanic la şcoala de mese r i i 
, „Sf. Iosifu de pe lângă Orfelinatul gr.-
| cat. român din Blaj, publicăm prin aceasta 
I concurs nou cu terminul de 16 Sep-
\ temvrie 1929. 
Concurenţii, pe lângă condiţiunile 
; cerute de legea pentru învăţământul 
| profesional, vor avea să adnexeze extras 
\ matricular de botez, din care să se vadă, 
\ că sunt români de religiunea gr.-cat. 
Observăm, că maeştri acestei şcoli 
; de meserii au toate retribuţiile şi drep-
\ turiile, inel. dreptul la pensie, pe cari Ie 
i
. au maeştrii dela şcolile similare a le 
I Statului. 
Blaj, din şedinţa consistorială ţinută 
| la 3 Septemvrie 1929. 
i ss. Dr . Vas i le Suc iu 
arhiepiscop şi mitropolit de Alba-
(836) 1 - 1 Iulia şi Făgăraş 
Nr. 45—1929 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Po r t ă re l prin aceas t a 
publică că în baza deciziunii Nr. G. 1051— 
1929 a judecătoriei de ocol din Blaj în 
favorul reclamantului firmei >I. M. W e i U 
repr. prin advocatul Dr Ludovic Enyed i , 
p e n t r u încasarea creanţei de 6105 Le i — 
bani şi ace. se fixează termen de licitaţie 
pe ziua 25 Septemvrie 1929 orele 9 a. m. 
la faţa locului în corn. Blaj, la localul de 
prăvălie unde se vor vinde prin Iicitaţiune 
publică jud ic ia r i şi a n u m e : Ghete, par-
cheturi dif. culori tn valoare de 3(5,000 Lei. 
In caz d e nevoie şi sub preţul d e 
est imare. 
Dumbrăveni , Ia 14 August 1929. 
NICULAE BACICJ 
portărel. 
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Nr. 67—1929 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta 
publică că în baza deciziunii Nr. G. 1051— 
1929 a judecătoriei de ocol din Blaj în 
favorul reclamantului >Banca Generală de 
credit repr. prin advocatul Dr Ilarie Aldea, 
pentru încasarea creanţei de 3500 Lei — 
bani şi ace, se fixează termen de licitaţie 
pe ziua de 1 Octomvrie 1929 orele 10 
a. m. la faţa locului în corn. Pănade, la' 
locuinţa urmăriţilor, unde se vor vinde prin 
licitaţiune publică judiciară şi anume: Mo­
tor, maşină de ghiluit, un car desfăcut şi 
altele în valoare de 15,600 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţui de 
estimare. 
Dumbrăveni, ia 17 August 1929. 
NICULAE BAC1U 
823 1—1 portărel. 
vinde prin licitaţiune publică judiciară şi 
anume: Un motor Sperd, in vaioare de 
15,000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de 
estimare. 
Dumbrăveni, la 16 August 1929, 
NICULAE BACIU 
830 1- 1 portărel. 
Nr, 397—1927 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta 
publică că In baza deciziunii Nr. G. 1869— 
1927 a judecătoriei de ocol din Blaj în 
favorul reclamantului Mauriţiu Pollak, repr. 
prin advocatul Dr Ludovic Enyedi, pentru 
Incassarea creanţei de 2040 Lei -— bani 
şi ace , se fixează termen de licitaţie pe 
ziua de 19 Septemvrie 1929 orele 4 p. m. 
la faţa Jocului în corn. Bucerdea-grânoasă 
la locuinţa urmăritului, unde se vor vinde 
prin licitaţiune publică judiciară şi anume: \ 
o iapă roşie în valoare de 10,000 Lei. j 
In caz de nevoie şi sub preţui de \ 
estimare. 
Dumbrăveni, la 13 August 1929. 
• NICULAE BACIU 
828 1 - 1 portărel 
Nr. 141—1929 
Publicaţie de licitaţie , 
Subsemnatul Portărel prin aceasta 
publică că în baza deciziunii Nr. G. 1151— 
1929 a judecătoriei de ocol din Blaj în 
favorul reclamantului Martin Leitner repr. 
prin advocatul Dr Ludovic Enyedi, pentru 
încasarea creanţei de 13,571 Lei — bani 
şi ace. se fixează termen de licitaţie pe 
ziua de 25 Septemvrie 1929 orele 10 a. 
m, ia faţa locului în corn. Blaj la prăvălia 
urmărită, unde se vor vinde prin licitaţiune 
publică judiciară şi anume: ghete, flanelă 
şi stofă neagră în valoare de 31,400 Lei. 
In. caz de nevoie şi sub preţul de 
estimare. 
Dumbrăveni, la 14 August 1929. 
NICULAE BACIU 
827 1 1 . . portărel. -
PĂMÂNT AHĂTOR 6 j u g . ; i casă î n 
strada Regele Ferdinand N r . 49, o vie si 
o uşe de prăvălie, în bună stare. 
A se adresa ia: 
Amalia Bartoc 
B L A J (833) 1-3 
PENTRU SCOLARI 
Nr. 719—1927 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta 
publică că în baza deciziunii Nr. G. 3845— 
1926 a judecătoriei de ocol din Blaj în 
favorul reclamantului firma Arthur Hicckier 
repr. prin advocatei Dr Ludovic Enyedi, 
pentru încasarea creanţei de — Lei — b. 
şi ace , se fixează termen de licitaţie pe 
ziua de 25 Septemvrie 1929 orele 4 p. m. 
la faţa locului în corn. Roşia de Secaşi la 
locuinţa urmăriţilor, unde se vor vinde prin 
licitaţiune publică judiciară şi anume: Spă­
lător cu oglindă şi o puşcă în valoare de 
8556 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de 
estimare. . . 




Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul. Portărel prin aceasta 
publică că în baza deciziunii Nr. G. 1203— 
1929 a judecătoriei de ocol din Blaj In 
favorul reclamantului Wilhelm Naftaîi repr. 
prin advocatul Dr Ludovic Enyedi, pentru 
încasarea creanţei de 2882 Lei— bani şi 
ace se fixează termen de licitaţie pe ziua 
de 19 Septemvrie 1929 orele 2 p. m. la 
faţa locului în corn. Bucerdea-grânoasă, la 
locuinţa urmăriţilor unde se vor vinde prin 
licitaţiune publică judiciară şi am*rr>e: un 
găbănaşi şi o şură în valoare de 8000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţnl de 
estimare. 1 şi în favorul lui Andreas Klein 
pentru suma de 3000 lei cap ace reprez. 
prin Dr Lud. Enyedi şi în favorul lui I. 
Cosrea reprez. prin Aureliu Urzică, pentru 
10,000 lei cap şi a c e şi în fav. lui Banca 
Generală de credit reprez. prin adv. Dr 
Ilarie Aldea, pentru 2000 lei cap şi ace. 
Dumbrăveni, la 14 August 1929. 
NICULAE BACIU 
826 1 — 1 portărel 
Ş l JBSMS 
I iac îFuţ i , dnpä ultima 
Pantofari a BÂRNA 
Piata I. M. Clain 
(799) 4-? 
829 1 - 1 
Nr. 1282—1928 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta 
publică că în baza deciziunii Nr. G. 4294— 
Î928 a judecătoriei de ocol din Blaj în 
lavorul reclamantului firma »Hoza şi Să-
lăgean* repr. prin advocatul Dr. Ludovic 
Enyedi, pentru încasarea creanţei de 5691 
Lei — bani şi ace , se fixează termen de 
licitaţie pe ziua de 30 Septemvrie 1929 
orele 10 a. m. la faţa locului îri comuna 
Lunca, la locuinţa urmăritului, unde se vor 
, Notariatul cercual — Făget 
No. 897-1929. 
Concurs 
Ia conformitate cu art. 78 din regula­
mentul statutului funcţionarilor publici, sc des­
chide concurs pentru complectarea postului de 
secretar notarial la „Notariatul cercual Flget". 
Reflectanţii la acest post sunt Invitaţi 
a-şi înainta cererea sarisă cu mâna proprie 
pe adresa acestui Notariat, împreuna cu toate 
actele recerute de art. 7 din regulament, pânS 
în 30 Septemvrie 1929.
 ; 
Salar lunar,este de 2970 Lei. 






maşini de sămănat grâu, marca Hofherr 
şi Schrantz, cu 13 şi 15 rânduri, în per­
fectă stare de funcţiune, la firma: 
PĂCURARIU si MOLDOVAN 
atelier mecanic şi garaje de auto-
(820) 2-2. mobile în Blaj str. Sim. Bărnuţiu 104 
T i p 0 g r a f i a S ^ a n a h ^ ^ 
Recoltă bună 
va avea numai econo­
mul, care întrebuinţează 
la sămănatul grâului 
(GUNOI ARTIFICIAL) 
Se află de vânzare, în 
condiţiuni de plată fa­
vorabile, la prăvălia dlui 
Ş T E F A N NYERGEŞ 
BLAJ, Str. Timotei 0ip»r"» 
(835) l - > 
Casă de vânzare 
în str. Mihail Eminescu, Bla' 
se" află de vânzare O fâşii 
formă de vilă. Doritorii se vor 
adresa la 
Alexandra Halfat 
măiestru zidar. 
Blaj 
